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ABSTRAK 
Penggunaan Model Linear Berhierarki dengan tiga aras telah digunakan di dalam 
kajian mengenai tahap pencapaian pelajar semester 1 sesi 2003/2004 dengan men-
gambilkira variasi antara program dan pusat pengajian yang berlainan di dalam 
Fakulti Sains dan Teknologi (FST). Sebanyak 1088 data mengenai PNGK pelajar 
telah digunakan di dalam kajian ini. Aras pertama adalah aras pelajar, aras kedua 
pula adalah program yang ditawarkan oleh pusat pengajian bagi pelajar sarjana 
muda dan pusat pengajian diwakilkan oleh aras ketiga. Secara keseluruhannya, 
apabila variasi di kalangan pelajar mengikut program dan pusat pengajian diam-
bilkira, hasil analisis menunjukkan bahawa pelajar perempuan mempunyai min 
keputusan PNGK yang lebih baik berbanding dengan min keputusan PNGK bagi 
pelajar lelaki. Kaum bukan bumiputera juga menunjukkan min PNGK yang lebih 
baik berbanding dengan min PNGK bagi kaum bumiputera. Analisis terbahagi 
kepada dua jenis data iaitu data yang mempunyai kesemua 22 buah program dan 
data di mana program Sains Aktuari tidak dimasukkan ke dalam model. Ini adalah 
kerana min PNGK bagi program Sains Aktuari adalah sangat tinggi berbanding 
dengan min PNGK bagi program-program yang lain. Pemboleh ubah jantina dan 
kaum adalah beerti pada setiap model yang dibina. Manakala pemboleh ubah 
jumlah pelajar mengikut program dan peratus pelajar perempuan mengikut pro-
gram adalah beerti apabila dimasukkan ke dalam model. Bagi analisis di mana 
data program Sains Aktuari tidak dimasukkan ke dalam model menunjukkan ba-
hawa pemboleh ubah jantina dan kaum adalah beerti bagi setiap model yang dib-
ina. Tetapi pemboleh ubah bagi peratus jumlah pelajar perempuan bagi setiap 
program sahaja yang beerti apabila pemboleh ubah penerang pada aras program 
dimasukkan ke dalam model. Bagi model penuh iaitu di mana kesemua pemboleh 
ubah penerang dimasukkan ke dalam model, menunjukkan pemboleh ubah bagi 
peratus jumlah pelajar bumiputera dan peratus jumlah pelajar perempuan bagi 
setiap pusat serta nisbah bagi seorang pengajar kepada pelajar mengikut pusat 
pengajian adalah beerti. 
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ABSTRACT 
Hierarchical Linear Model with three levels was used in this study to examine the 
student achievement for the first semester student in 2003/2004 academic session 
because it considered the variability between programmes and schools in Faculty of 
Science and Technology (FST). The data consisted of 1088 students. Students level 
was a first level, second level was programmes and the third level was schools. For 
the overall results, it showed that the female student have a better achievement 
rather than male student. Non-bumiputera student showed the better achieve-
ment than bumiputera achievement. This analysis was divided by two type if data 
that is the data which included all the 22 programmes in FST. The other data 
was without Actuarial Science programme. It is because mean Cumulative Grade 
Point Average (CGPA) for the Actuarial Science was higher than the other mean 
CGPA for the other programmes. Explanatory variables for races and ethnic were 
significantly different. Meanwhile variables for size programme and percentage of 
female student for each programme were significantly different when the explana-
tory variables for the second level were included in the model. Analysis for data 
without Actuarial Science programme showed that variables for races and ethnics 
were significantly different. But when the explanatory variables for the second 
level included in the model showed that only the variable for percentage of female 
student in the programme was significantly different. Model which included all 
the explanatory variables showed that variables for percentage of bumiputera and 
percentage of female student for each school and the ratio lecturer for students 
become significantly different. 
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BABI 
LATAR BELAKANG MASALAH 
1.1 Pengenalan 
Bryk & Raudenbush (1991) menyatakan bahawa di dalam kebanyakan kajian sosial 
yang dijalankan, data yang terlibat adalah data yang mempunyai struktur berhier-
arki. Contohnya kita mempunyai pemboleh ubah yang menerangkan tentang sese-
orang individu, tetapi individu itu terkumpul di dalam suatu unit yang besar, di 
mana setiap unit mengandungi bilangan individu. Di dalam kajian ini, individu 
merujuk kepada aras rendah dan kumpulan unit pula dirujuk sebagai aras tinggi. 
Apabila data yang dikaji melibatkan pelbagai aras yang berbeza bagi setiap pem-
boleh ubah yang ingin dikaji, ianya disebut sebagai hierarki. 
Menurut Hox & Kreft (1994), aras rendah selalunya dikenali sebagai aras 
bagi individu. Apabila pemboleh ubah daripada pelbagai aras dianalisis hanya 
dengan menggunakan satu aras sahaja, ianya akan mendatangkan masalah yang 
lItama lIntllk mengenalpasti aras manakah untuk kita gllnakan bagi mewakili data 
tersebut. Malah, jika seseorang penyelidik tersilap semasa menghuraikan hasil 
analisis itu dengan menganggapkan bahawa data sepatutnya adalah data pada 
aras rendah, penyelidik tersebut mungkin akan menjelaskannnya pada aras yang 
tinggi. 
.) 
Kajian ycUlg dilalwk;Ul oleh Kreft & de Leellw (l!1J.s). Iwrkt'uaall dt'U)!.;lU 
pekerja di 12 buah industri yang berlainan menyatakaJl bahawa pt'lIIl,oldl IIhah 
bagi aras imlividn iaitn tahap pendidikan yang diperolehi oll'h st'tiap I>t'kerja dikt'-
nali sebagai pemboleh nbah penerang. ~lanakala bagi pl'mbolt-h IIba1l samlHl\;Ul 
pula, adalah pendapatan ycUlg tlit.erima oleh pekerja tersebllt .. /ellis intil L~tri iail II 
samada industri swasta atau kerajacm pula dikenali sebagai pPlIIi>ull'll IIba.h hap,i 
aras kedua. 
Menurut Hox & Kreft (1994), masalah utama apabila kita menggunakau 
kaedah regresi biasa ialah apabila kita berhadapan dengan beberapa istilah di 
dalam kajian iaitu kebersandaran, kesan rawak, data yang berhierarki dan interaksi 
antara tahap. 
Kebersandaran: Cerapan di dalam satu kumpulan dijangka akan mem-
punyai ciri-ciri yang hampir sama antara satu sarna lain berbanding dengan cera-
pan di dalam kumpulan yang berlainan. Contohnya ciri-ciri bagi pelajar di dalam 
sesebuah kelas adalah hampir sama seperti latar belakang akademik dan taraf 
hidup yang hampir sama. Tetapi ciri-ciri ini mungkin berbeza dengan pelajar 
daripada kelas yang berlainan. 
Kesan Rawak: Kesan sesuatu hasil analisis di dalam Analisis Varians 
(ANAVA) dikatakan rawak apabila kesemua rawatan dimasukkan ke dalam model. 
Kesan rawak bagi model linear biasa memerlukan model ANAVA bagi kesan rawak 
itu sendiri. Namlm, bagi Model Linear Berhierarki kesan rawak telah dimasukkan 
sekali ke dalam model. 
Data Berhierarki: Di dalam ANAVA, apabila rawatan atau satu kumpll-
Ian wlljud di dalam aras bagi sesuatll faktor yang lain, maka faktor pertama akan 
dilihat tersarang di dalam faktor yang kedua. Perkara yang sarna juga berlakll 
kepada data yang berhierarki di mana individn tersarang di dalam kumpulan. 
Hasil analisis di dalam ANAVA akan memperlihatkan dua sllmber variasi iaitu di 
antara kumpulan dan di dalam kumpulan. Tetapi analisis bagi hierarki data yang 
menggunakan ANAVA akan menimbulkan komplikasi atau masalah apabila saiz 
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kllmplilun adalah tidak sarna. Tetapi dengan menggunakan Model Linear I3crhicr-
arki, masalah ini tidak akan wujud kerana ianya tidak memerlukan saiz kumpulan 
yang sarna lIntllk menganalisis data. 
Interaksi Dua Tabap: Interaksi dua tahap adalah di mana interaksi 
yang berlaku di antara pemboleh ubah-pemboleh ubah yang berada di aras yang 
berbeza. Bagi mellganalisis interaksi pemboleh ubah-pemboleh ubah ini, memer-
lukan aras yang berbeza itu digabungkan kepada satu model statistik linear. lni 
akan mewujlldkan penganggaran parameter yang tidak saksama. Tetapi, Model 
Linear Berhierarki memang dicipta khas untuk menghadapi masalah seperti inL 
Bryk & Raudenbush (1991) menerangkan bahawa kaedah hierarki iill mem-
punyai 3 tujuan utama iaitu: 
1. meningkatkan penganggaran bagi kesan variasi di antara inelividu di dalam 
aras inelividu 
2. memudahkan pengujian hipotesis bagi interaksi dua tahap 
3. menghasilkan penganggaran bagi komponen varians kovarians yang mengan-
dungi data yang tersarang 
Model Linear Berhierarki adalah satu teknik regresi eli mana ianya elibina 
khuslls untuk menganalisis data yang mempunyai struktur hierarkL Kajian yang 
berkenaan dengan pendidikan selalunya mewujudkan masalah apabila menggu-
nakan model linear biasa kerana mengandungi struktur data yang tersarang (Bryk 
& Raudenbush 1991). 
Analisis model di mana model terse but mengandungi pemboleh ubah yang 
c1iukur pada aras hierarki yang berlainan disebut sebagai model multiaras atau 
model berhierarki. Hierarki yang dimaksudkan adalah eli mana ianya mengan-
dungi cerapan bagi aras rendah yang tersarang eli dalam aras yang tinggi (Kreft 
& de Leeuw 1998). 
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Menurut Willms (1999), cUlalisis regresi selahl digunakan lIntlik mcngkaji 
hubungan di antara pemboleh ubah bersandar seperti pencapaiall akademik, dan 
satu atau lebih pemboleh ubah tidak bersandar seperti status sosio-ekonomi pcla-
jar dan jantina. Dalam teknik regresi klasik, diandaikan bahawa semua data yang 
dikumpulkan adalah di dalam aras yang sarna. Manakala di dalam Model Linear 
Berhierarki pula, model ini membolehkan analisis dikaji dengall lebih jelas lagi bagi 
setiap kesan variasi seseorang individu berdasarkan pemboleh ubah yang berkaitan 
dengannya seperti saiz kelas (jumlah pelajar di dalarn sesuatu kelas). Contohnya 
pemboleh ubah bagi aras rendah(individu), adalah seperti jantina dan etnik. Man-
akala bagi aras tinggi pula pemboleh ubah yang digunakan adalah seperti jmnlah 
pelajar di dalam kelas, sekolah atau organisasi. 
Panduan asas bagi Model Linear Berhierarki adalah di mana analisis bagi 
setiap unit di dalarn struktur hierarki akan dikaji secara berasingan dan setiap 
analisis boleh diterangkan dengan lebm jelas (Lihat Willms (1999)). 
Burch (1989) pula menjelaskau bahawa hierarki adalah di mana ianya men-
gandungi unit-lJ.I'it pada aras yang bcreeza. Contohnya di dalarn struktur hierarki 
dua aras, aras rendah adalah individu (contohnya anak) di dalarn sesebuah kelu-
arga, manakala pada aras tinggi pula adalah keluarga. Dalarn konteks pendidikan 
pula, pelajar dikelaskan sebagai aras rendah dan sekolah pula mewakili aras tinggL 
Osborne (2000) menerangkan bahawa yang dimaksudkan dengan struktur 
data berhierarki adalah di mana sekumpulan orang yang wujud di dalam struktur 
organisasi seperti keluarga, daerah dan negeri. Data yang berhierarki atau ter-
sarang ini sebenarnya mewujudkan beberapa masalah dalam menganalisis data. 
lni kerana data tersebut mempunyai ciri-ciri yang barnpir sarna di antara satu 
sarna lain dalam kumpulan atau kelompok yang sarna, tetapi mempunyai ciri yang 
berbeza dalam kumpulan atau kelompok yang berlainan. 
Berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang telah diterangkan ini, penggunaan 
Model Linear Berhierarki adalah model yang paling sesuai digunakan bagi mengkaji 
tahap pencapaian pelajar di Fakulti Sains dan Teknologi jika dibandingkan den-
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gan model linear regresi biasa. Pemodelan denga.n tiga aras pula digunaka.n kcnUla 
pelajar adalah tersarang di dalam program yang ditawarkan oleh pllsat pengajian 
di fakulti ini. 
1.2 Objektif Kajian 
Objektif bagi kajian ini adalah: 
L Membllat penilaian prestasi pelajar semester 1 sesi 2003/2004 di Fakulti 
Sains dan Teknologi (FST) mengikut aras program dan aras pusat penga-
jian tanpa melibatkan pemboleh ubah penerang dengan menggunakan Model 
Linear Berhierarki 
2. Membllat penilaian prestasi pelajar semester 1 sesi 2003/2004 di FST mengikut 
aras program dan aras pusat pengajian dengan mengambilkira pemboleh 
ubah penerang bagi setiap aras yang dijangka mempunyai hubungan dengan 
PNGK pelajar menggunakan Model Linear Berhierarki 
1.3 Data 
Oleh sebab objektif kajian menjurus kepada tahap pencapaian pelajar di Fakulti 
Sains dan Teknologi (FST), Universiti Kebangsaan Malaysis, maka data yang 
diperlukan adalah hanya data yang melibatkan pelajar eli fakulti ini sahaja. Pem-
boleh ubah sambutan bagi kajian ini adalah PNGK bagi setiap pelajar itu sendiri. 
Data pelajar yang terlibat adalah mengenai nilai PNGK pelajar sarjana 
muda sains semester 1 sesi 2003/2004. Selain itu, data mengenai jantina, kaum, 
saiz kelas dan nisbah seorang pensyarall kepada bilangan pelajar juga akan diam-
bilkira untuk melihat perbandingan bagi tahap pencapaian pelajar mengikut aras 
program dan aras pllsat pengajian. 
Sebanyak 1088 data mengenai PNGK pelajar diperolehi daripada lima buah 
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pllsat pellgajian di FST. Manakala terdapat sebanyak 22 bllah program y,mg 
ditawarkan. Pllsat Pengajian yang terdapat di fakulti ini adalah PlIsat Penga-
jian Sains Matematik, Fizik Gllnaan, Sains Sekitaran dan Sumber Alam, Sains 
Kimia dan Teknologi Makanan dan Biosains dan Bioteknologi. Pusat Pengajian 
Biosains dan Bioteknologi pula menawarkan program yang terba.nyak iaitu tujllh 
program. Manakala Pllsat Pengajian Sains dan Matematik dan Fizik Gunaan pula 
hanya menawarkan sebanyak tiga bUal1 program sahaja. 
1.4 Struktur Laporan 
Kajian yang dijalankan akan dilaporkan mengikut bab-bab yang telah disusun 
mengikut tertib. Kajian akan bermula dengan pengenalan kepada kajian ini, di-
ikuti dengan objektif dan data yang digunakan di dalam kajian. 
Bagi bab kedua, kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan kajian ini akan 
dihuraikan secara terperinci di mana setiap ulasan yang dibuat adalah berdasarkan 
karya-karya yang pernah diterbitkan. 
Bab tiga merupakan bab yang memperihalkan model yang digunakan bagi 
kajian ini. Model Linear Berhierarki yang diaplikasikan akan diperjelaskan dengan 
lebih teliti di dalam bab ini. 
Bab keempat pula adalah bab di mana penerangan mengenai hasil analisis 
yang telah dibuat akan diterangkan di bab ini. Manakala bab yang terakhir iaitu 
bab lima pula adalah bab yang menghuraikan secara ringkas mengenai hasil yang 
didapati di bab empat. Kesimpulan dan cadangan untuk kajian yang akan datang 
jnga akan dilaporka di dalam Bab lima ini. 
BAB II 
KAJIAN - KAJIAN LAMPAU 
2.1 Pengenalan 
Kaedah Model Linear Berhirarki telah diperkenalkan oleh Lindley & Smith (1972) 
sebagai sebahagian daripada penglibatan di dalarn penganggaran model linear 
menggunakan kaedah bayes. Di dalam konteks ini, Lindley dan Smith menghu-
raikan rangka kerja bagi data yang tersarang dengan struktur ralat yang kompleks. 
2.2 Model Linear Berhirarki 
Valerie & Bryk (1989) telah menjalankan satu kajian mengenai ciri-ciri perseki-
taran individu bagi pencapaian matematik di sekolah menengah. Kajian ini adalah 
tmtuk mengenalpasti beberapa kemudahan yang terdapat di sekolah rendah yang 
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pencapaian pelajar di sekolah menengah 
dan mencadangkan taburan yang sebenar bagi pencapaian yang berkaitan dengan 
pelbagai kelas sosial, kaum dan latarbelakang akademik bagi pelajar. Data kajian 
melibatkan sebanyak 10,187 orang pelajar di dalam 160 buah sekolah menengah. 
Model Linear Berhirarki yang digunakan adalah untuk mengkaji kesan 
persekitaran dan organisasi akademik sekolah bagi empat taburan parameter sosial 
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yang berkaita.n dengml pencapaian matematik. .:vIodel linear seb<Ulyak dua am." 
telah digunakan iaitll: 
PENC.MATEMATIKij (ljO + (ljl (KAUM)ij + 
(lj2(STATUS EKONOMI)ij + 
(lj3(LTRBLKGPELAJARAN)ij + fij 
Huraian bagi parameter adalah seperti berikut: 
(ljO Min pencapaian matematik bagi pelajar di sekolahj 
(ljl Min perbezaan di antara pencapaian bagi 
kaum minoriti di dalam sekolahj 
(lj2 darjah perbezaan kelas sosial pelajar 
berkaitan dengan pencapaian pelajar 
(lj3 kesan perbezaan variasi bagi latar belakang akademik pelajar 
Manakala bagi aras dua pula; 
(2.1) 
(2.2) 
di mana Wpj adalah ciri-ciri atau pemboleb ubab bagi aras dua iaitu jenis sekolah, 
purata latar belakanga akademik pelajar di sekolab, purata taraf bidup pelajar 
dan saiz sekolab atau jumlab pelajar di sesebuab sekolab. 
Hasil kajian menemui suatu bllkti yang bam iaitll perbezaan organisasi yang 
ditllbuhk..'Ul oleh sekolah mewujudkan kesan kepada pencapaian pelajar. Antara 
hubungan yang kuat dengan pencapaian matematik adalah pengambilan kursus 
dan bagaimana ia dipilih oleb pelajar. 
Analisis ini mencadangkan agar organisasi akademik di sekolab contohnya 
kurikulum yang ditawarkan dan jangkaan mengenai jurnlab kursus akademik yang 
diperlukan oleh pelajar ditekankan dan perltl diambil perhatian. 
Ma (2003b) telab menggunakan Model Linear Berhirarki dua aras di dalam 
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kajiannya Iii mana pelajar adalab tersanmg di dalmll spkolali. Data k.aj.,ul IIIdi· 
batkan pelajar di tahun enam dan lapan. 
Bagi aras pertama (aras pelajar) ciri-ciri yang mewakili p<'lajar ada.hLh 
seperti jantina, sosi~ekonomi pelajar, hilallgan adik beradik dan kesihatan hadan 
eliglmakan sebagai pemboleh ubah penerang. 
Manakala bagi aras sekolah (aras kedlla), pemboleh IIhail pcnprang YlUlg 
eliglmakan adalah seperti saiz sekolah (bilangan pelajar), min taraf hidllp scsconUlg 
pelajar eli sekolah dan pemboleh ubah patung bagi penglibatan ibu bapa di dalam 
aktiviti yang elianjurkan oleh pihak sekolah. 
Hasil analisis mendapati bahawa perbezaan eli antara ciri-ciri bagi aras pela-
jar bagi tahun enam dan lapan adalah terlampau keciL Ciri-ciri tersebut adalah 
yang berkaitan dengan keyakinan diri pelajar terhadap matematik dan kesihatan 
pelajar. Manakala pada aras sekolah didapati perbezaan bagi ciri-ciri di aras ini 
seperti penglibatan ibu bapa di aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah adalah 
sangat besar. 
Hasit yang elianggap penting bagi kajian ini adalah di mana Ma (2003b) 
telah menemui bahawa terdapat hubungan eli antara sifat keyakinan diri pelajar 
dan sikap kebertanggungjawaban pelajar terhadap sekolah. Hubungan ini mungkin 
berbentuk satu kitaran eli mana kedua-dua ciri ini saling memerlukan antara satu 
sama lain. 
Selain itu, Ma (2003a), telah menggunakan Model Linear Berhirarki dengan 
tiga aras bagi menjalankan kajian mengenai sikap pelajar dan kepercayaan kepada 
matematik. Tiga aras hirarki telah digunakan untuk meminimumkan kesan variasi 
bagi aras sekolah. 
Antara pemboleh ubah penerang yang digunakan adalah kemudahan di 
rumah, galakan ibu bapa, galakan guru, pendedahan kepada media elektronik dan 
masa yang diambil bagi menyiapkan kerja rumah. 
Hasil analisis didapati bahawa pelajar lelaki mempunyai keyakinan yang 
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lebih tinggi berbanding dengan pelajar pCrempllan. Pelajar yang memplUlyai pel-
bagai kemudahan yang lengkap di rumah mempunyai sikap yang negatif tcrhadap 
matematik berbanding dengan mereka yang mempunyai kemudahan yang seder-
hana. 
Pelajar yang mendapat galakan daripada ibu bapa dan guru juga mempun-
yai pandangan yang positif terhadap matematik. Begitu juga clengan pelajar yang 
menyiapkan kerja rumah kurang claripacla tiga jam. 
Antara hasil analisis yang penting yang diperolehi claripada kajian Ma 
(2003a) ialah pelajar daripada sekolah rendah diclapati mempunyai panclangan 
dan sikap yang posit if terhadap mata pelajaran matematik. 
Satu kajian yang telah dijalankan oleh Orsak et al. (1988), di mana model 
linear berhirarki telah digunakan bagi kes di mana terdapat data yang hilang 
(missing data), kegunaan dan kesannya terhadap pencapaian sesebuah sekolah. 
Dalam kajian ini, Model Linear Berhirarki (MLH) dibandingkan dengan 
Kaedah Kuasa Dua Terkecil (KKT) bagi mencari penganggar parameter. 
HasH kajian didapati Model Linear Berhirarki adalah lebih sesuai untuk 
menganggarkan parameter bagi kes data hilang (missing data) berbanding dengan 
Kaedah Kuasa Dua Terkecil. 
Walallpun anggaran yang diberikan oleh kedua-dua model adalah hampir 
serupa dengan data asal, tetapi anggaran bagi MLH adalah lebih tepat. MLH juga 
mampu menghasilkan penganggaran walauplm data bagi setiap aras mempunyai 
kekurangan data. 
Kajian yang dilakllkan oleh Goldstein et al. (1993) menjurLls kepada peng-
gunaan Model Linear Berhirarki bagi menganalisis keputusan peperiksaan eli seko-
lah. Dua matapelajaran diambil sebagai pembolehubah samblltan iaitu matapela-
jaran matematik dan bahasa inggeris. 
Seramai 5748 pelajar daripada 66 buah sekolah telah diambil sebagai sampel 
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kajian. Dua model dibina iaitu model di manajumlab markah peperiksaan sebagai 
pembolehubah sambutan dan model kedua melibatkan analisis bivariat iaitll bagi 
matapelajaran matematik dan bahasa inggeris. 
HasH analisis menunjukkan pelajar perempuan mempllnyai min keputusan 
peperiksaan yang lebih baik berbanding dengan min keputusan peperiksaan bagi 
pelajar lelaki. Variasi bagi aras sekolah pula menunjukkan terdapat korelasi di 
antara markah peperiksaan dengan Ujian Membaca (London Reading Test). 
Raudenbush & Bryk (1986) telab menjalankan satu kajian bagi mengkaji 
tahap pencapaian sekolah. Sebanyak 10,231 orang pelajar daripada 82 buah seko-
lah aliran Katolik dan 94 daripada sekolah biasa. Sebanyak tiga model telab dibina 
iaitu: 
1. mengkaji variasi antara sekolab 
2. mengkaji variasi antara sekolah dengan mengambilkira jenis sekolah (0 = 
sekolah biasa dan 1 = sekolah aliran katolik) 
3. mengambilkira perbezaan jenis sekolah (sekolah biasa dan sekolah katolik) 
terhadap pencapaian pelajar 
Didapati bahawa pemboleh ubah sosio-ekonomi pelajar mempunyai kaitan 
yang kuat dengan min pencapaian seseorang pelajar. Pelajar yang memasuki 
sekolah yang terkenal adalah kurang mempunyai sikap lwtuk berkongsi hak yang 
sama berbanding dengan mereka yang memasuki sekolah aliran Katolik. 
Interaksi antara ali ran sekolah dengan sosio-ekonomi sekolah tidak mem-
berikan kesan yang jelas atau ketara terhadap min pencapaian pelajar. 
Zhang & Zhang (2001), telah mengaplikasikan penggunaan Model Linear 
Berhirarki bagi melihat tahap pencapaian pelajar terhadap matapelajaran mat em-
atik di Delaware. 
Bagi kajian ini, Zhang & Zhang (2001), teIah mengambil sampel pelajar 
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pada tahun 1988 dan 2000. Data pada tahlln 1988 melibat&1.Il hanya 15 buah 
daerah yang mempllnyai sebanyak 66 buah sekolah telah terpilih. Seramai 8061 
orang pelajar telah terlibat di dalam kajian ini. 
Manakala bagi tahun 2000 pula, data kajian adalah melibatkan daerah dan 
sekolah serta pelajar yang sarna. Tetapi oleh kerana terdapat perpindahan atall 
pertllkaran pelajar ke sekolah-sekolah tertentll telah menyebabkan hanya 43 buah 
sekolah dan seramai 8066 pelajar telah terpilih. Pelajar-pelajar yang terlibat ini 
adalah pelajar yang mengarnbil matapelajaran matematik. 
Model ini menggunakan tiga aras di mana aras pertarna adalah pelajar, 
aras kedua pula sekolah dan daerah pula dikelaskan kepada aras tiga. 
Pemboleh ubah penerang bagi setiap aras telah dipilih dan didapati pem-
boleh ubah pada aras sekolah tidak memberi kesan kepada illiai yang beerti kepada 
model. 
Antara pemboleh ubah penerang bagi aras sekolah yang dipilih adalah 
seperti jumlah pelajar di sekolah, peratus pelajar perempuan di sekolah, perar-
tus pelajar yang mempunyai pendidikan khas di sekolah dan peratus pelajar yang 
berpindah sekolah. 
Penarnbahan pemboleh ubah ini juga tidak dapat mengurangkan variasi di 
antara sekolah walaUptID variasi pada aras pelajar dapat dikurangkan. 
Bagi pemboleh ubah pada aras pusat seperti jumlah pelajar di dalam sesu-
atu daerah, peratus kaum di daerah dan peratus pelajar yang berasal daripada 
luar daerah pula menunjukkan bahawa pengurangan variasi bagi aras daerall tetapi 
dengan illiai bagi setiap pemboleh ubah adalah tidak beerti. Pemilihan pemboleh 
ubah ini juga meningkatkan variasi di antara sekolah bagi data pelajar pada tahlln 
2000. 
Zhang & Zhang (2001) juga telah memberikan tiga cadangan bagi &1.jian 
akan datang. Cadangan pertama adalah penambahan bagi beberapa pemboleh 
ubah seperti minat membaca dan menulis untuk membezakan kesan bagi aras 
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sekolah dan aras daerah. 
Cadangan kedua yang diusulkan ialah dengan mengaplikasikan model lin-
ear berhirarki ini kepada semua markah bagi Program Pengujian bagi Pelajar di 
Delaware (DSTP) pada semua tahun bagi setiap tahun bermula dari tahun 1998. 
Dengan itu, corak tahap pencapaian bagi pelajar di Delaware dapat dilihat bagi 
mengetahui keberkesanan program bagi DSTP ini. 
Cadangan yang ketiga pula ialah dengan menambahkan pemboleh ubah 
bagi aras sekolah akan diperkenalkan supaya variasi bagi aras pelajar dapat dije-
laskan. lni akan membantu bagi menjawab persoalan apakah yang menyebabkan 
sesebuah sekolah itu efektif. 
BAB III 
PEMODELAN 
3.1 Data 
Pelbagai bentuk model boleh digunakan untuk menganalisis pencapaian pelajar. 
Contoh model adalah seperti model regresi linear keseluruhan dan model multita-
hap atau model linear berhirarki. Perbezaan antara dua model tersebut adalah di 
dalam model multitahap, struktur data berhirarki akan diambilkira dalam analisis 
model multitahap. 
Data yang digunakan bagi kajian ini adalah data sekunder yang didapati 
daripada setiap pusat pengajian di FST. Terdapat lima buah pusat pengajian 
yang terlibat iaitu Sains Matematik, Sains Kimia, Fizik Gunaan, Biosains dan 
Bioteknologi, dan Pusat Pengajian Sains Sekitaran dan Sumber Alam. 
Sebanyak 1088 data pelajar Ijazah Sarjana Muda Kepujian semester 1 sesi 
2003/2004 telah diglmakan. Pemboleh ubah yang diambil hanyalah Purata Nilai 
Gred Kumulatif (PNGK), jantina dan kaum sahaja. Manakala pemboleh ubah 
sampingan yang lain seperti status ekonomi keluarga dan pendapatan keluarga 
tidak akan diambilkira. 
